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Навчальний посібник з німецької мови ”Німеччина: 
суспільство, культура, політика, економіка” призначений для 
розвитку навичок читання у студентів-першокурсників різних 
напрямів підготовки ОКР «Бакалавр». Посібник передбачено 
використовувати як складову частину навчально-методичних 
комплексів з дисципліни «Німецька мова», а саме як матеріал для 
позааудиторної  самостійної роботи студентів.  
Посібник містить тексти, які за змістом охоплюють різні 
сфери життя Федеративної Республіки Німеччина. Тексти 
згруповані по блоках: „Країна та населення”, „Суспільство”, 
„Система освіти”, „Культура”, „Свята”, „Політика”, „Економіка”. 
Оскільки блоки не пов’язані між собою ані граматичною, ані 
лексичною прогресією, їх можна включати в навчальний процес в 
будь-якій послідовності. 
Всі тексти взято з оригінальних німецькомовних джерел. До 
кожного тексту укладено 2-4 завдання. Характер і складність 
завдань  залежать від лінгвістичної специфіки кожного конкретного 
текстового матеріалу. Тому типологія завдань є досить широкою і 
включає вправи, спрямовані на удосконалення лексичних, 
словотворних та граматичних навичок, вправи, орієнтовані на 
поглиблення практики оглядового та вивчаючого читання, вправи, 
призначені для розвитку навичок усного та деколи письмового 
мовлення. Крім того, ряд текстів супроводжується завданнями, 
орієнтованими на формування міжкультурної компетенції 
студентів. Оскільки завдання до текстів мають ще й різний рівень 
складності, а саме, від низького до високого, то вся в сукупності 
варіативність завдань дозволяє створювати студентам комфортні 
умови для вдосконалення мовної підготовки за будь-яким рівнем й 
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